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Summary
Silkworm hemolymph induced both the cessation of growth and an increase in neutral lipids 
storage in the silkworm-derived cell line, BmN４.　In this study, we identified a responsible blood 
factor showing growth-inhibitory and lipid-accumulating activity.　We subjected the silkworm 
hemolymph to successive column chromatographies and measured the growth-inhibitory activity 
of each fraction.　The final purified fraction showed the highest specific activity and a single band 
of １５ kDa protein on SDSPAGE.　The amino acid sequence revealed that the １５ kDa protein was 
Bombyx mori Niemann-Pick disease type C２ （BmNPC２）protein.　A recombinant BmNPC２ protein 
exhibited growth-inhibitory activity comparable with the final purified fraction, indicating that 
this protein is responsible for the activitiy of silkworm hemolymph.　Moreover, the recombinant 
BmNPC２ protein induced an increase in triglyceride storage in BmN４ cells.　These results indicate 
that BmNPC２ protein regulates both cell growth and lipid metabolism in silkworm.
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果、このタンパク質はカイコ Niemann-Pick disease type C２ （BmNPC２）タンパク質であると同定され































































カー遺伝子 adipocyte protein 2/fatty acid binding 
protein 4（aP2/Fabp4）のカイコにおけるホモロ



































































間培養した BmN４ 細胞を Oil Red O 染色に供
したところ、対象とした生理食塩水添加群と比
























BmN４ 細胞から RNA を抽出し、逆転写反応に

































を用いて BmN４ 細胞を２日間培養し、定量的 RT
PCR 法によって GAPDH を内部標準とした相対的






































トの Niemann-Pick disease type C２ （NPC２）
タンパク質のカイコホモログである８）。以降は 




































BmN４ 細胞の［３H］チミジン取り込みを３０％抑制する活性を １Unit と定義した。各精製段階のタンパク質量を 
Bradford 法によって測定し、比活性を求めた。
図５　Superose１２ カラムクロマトグラフィー











在する BmN４ 細胞の増殖抑制因子の実体は 
BmNPC２ であると結論した。














培養した BmN４ 細胞を Oil Red O 染色に供し
たところ、対象としたバッファー添加群と比べ























































とで BmNPC２ タンパク質の mRNA 量を定量
した。その結果、飢餓条件を与えたカイコ脂肪




















れの組織から RNA 画分を調製、cDNA を作成後、
定量的 RTPCR 法により Rpl を内部標準とした 



















































図１０　BmNPC２ または抗 BmNPC２ タンパク質抗血清によるカイコ脂肪体におけるトリグリセリド蓄積の変化
　（左図）５週齢２日目カイコ幼虫に対してのリコンビナント BmNPC２ タンパク質、または Buffer（Control 
群）を ５０μL 注射し２４時間後、脂肪体を摘出した。破砕した脂肪体から Bligh-Dyer 法により総脂質画分を調製
しトリグリセリド量を定量した。また、フェノールクロロホルムイソアミルアルコール法によって DNA 画分
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